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костроковою сезонною переробкою сільськогосподарської сирови-
ни на невеличких заводах і в цехах, найприйнятніші, як показали
наші дослідження, розподільчі методи — пропорційно трудомістко-
сті або нормативним прямим затратам. Останніми можуть бути і
планові затрати, якщо вони визначені досить оптимально. Тим біль-
ше, що їх планування завжди прив’язано до здійснюваних операцій
бізнес-процесів технологічних переділів, які в харчовій промисло-
вості виступають як «центри відповідальності», діяльність яких під-
лягає постійному і систематичному контролю.
Отже, одним з дієвих методів внутрішньогосподарського кон-
тролю технологічних затрат промислових підприємств України є
використання операційно-вартісного аналізу їх бізнес процесів.
Він здійснюється шляхом структуризації затрат технологічних
процесів і порівняння рівнів затрат за різними видами застосу-
вання технологій. На підставі співставлення озатрачених опера-
цій-функцій технологічних процесів виявляються непродуктивні
та надлишкові затрати і дає нам підставу рекомендувати для ви-
користання в якості інструменту внутрішньогосподарського кон-
тролю методику операційно-вартісного аналізу як таку, що вно-
сить елемент наукової новизни у досліджувану проблему.
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Операції зовнішньоекономічної діяльності, а особливо експо-
ртно-імпортні операції, в Україні є одним із пріоритетних напря-
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мів розвитку національної економіки, який дозволяє багатьом
підприємствам вийти на світовий ринок і намітити шляхи розви-
тку інвестиційного клімату. За даними Держкомстат України, об-
сяг експортних операцій у 2015 році склав 38127149,7 тис. дол.
США, що у відсотках до 2014 року складає 70,7 %. Обсяг імпор-
тних операцій у 2015 році склав 37516443,0 тис. дол. США, що у
відсотках до 2014 року складає 68,9 %. Показники свідчать про
зниження обсягів міжнародних операцій з експорту та імпорту
національних товарів. Дана ситуація має позитивні сторони як
зменшення імпорту у країну, що стимулює національне виробни-
цтво та споживання національного продукту. Однак, зниження
рівня експортних операцій негативно впливає на інвестиційних
клімат держави.
Для ефективного ведення міжнародних операцій, які стають
невід’ємною частиною національної системи, менеджерам необ-
хідно не тільки володіти знаннями національної та міжнародної
системи обліку та оподаткування таких операцій, орієнтуватись у
вимогах і законах міжнародної системи ведення бізнесу, але й
визначати основні чинники, що впливають на їх динаміку.
Національні особливості ведення економіки визначають при-
чини стримування негативних показників динаміки експортних
операцій, які є основою міжнародної діяльності, а саме:
- кризові явища національної економіки, що проявляється у
коливанні валютних курсів;
- відсутність державних механізмів кредитування та страху-
вання експорту продукції, що направлені на забезпечення гаран-
тійних зобов’язань зі сторони держави щодо експортного креди-
тування;
- зниження технічних можливостей підприємств, що не може
забезпечити виробництво продукції з високим технічним рівнем;
-  недостатньо гнучка податкова, цінова, депозитна, кредит-
на, фінансова і валютна політика, що стримує диверсифікацію
експортно-імпортних операцій;
- недосконалість законодавчої бази та недостатньо висвітлені
особливості оподаткування міжнародних операцій;
- відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на
світові ринки у більшості вітчизняних підприємств, низький рі-
вень маркетингової діяльності;
- недостатнє інвестування в перспективні експортні проекти
за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
Імпортні операції, у свою чергу, мають забезпечувати націо-
нальних виробників сучасними високотехнологічними засобами,
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обладнанням, ноу-хау та інжиніринговими послугами, що забез-
печить розвиток сучасного виробництва в Україні, яке орієнтова-
не на міжнародний ринок.
Зважаючи на визначені фактори, які негативно впливають на
розвиток міжнародної діяльності в Україні, відзначимо, що для
оптимізації експортно-імпортних операцій перед підприємствами
стоїть задача розробити сучасні підходи до проведення аналізу та
формування аналітичного забезпечення, яке буде гарантом ефек-
тивного управління такими операціями.
Визначимо основні перспективні напрями розвитку системи
аналітичного забезпечення у частині управління експортно-імпорт-
ними операціями, які направлені на розробку заходів для зниження
рівня чутливості підприємств до коливання валютних курсів:
- аналіз зовнішнього середовища, у якому функціонує під-
приємство (дослідження та аналіз умов міжнародного ринку, ви-
значення основних конкурентів і конкурентних переваг вітчизня-
ного підприємства, оцінка динаміки коливання валютних курсів);
- аналіз ефективності експортно-імпортних операцій (розра-
хунок показників ефективності експортно-імпортних операцій з
урахуванням собівартості реалізованої на експорт продукції,
грошових коштів і їх еквівалентів в іноземній валюті та розмірів
надходжень грошових коштів від іноземних покупців);
- прогнозування валютних курсів (підхід оснований на
управлінні валютним ризиком шляхом дослідження суми курсо-
вих різниць протягом коротко- та довгострокових періодів функ-
ціонування підприємства);
- прогнозування рівня фінансового результату від здійснення
експортно-імпортних операцій підприємства (аналіз динаміки та
факторний аналіз доходів від реалізованих товарів, робіт, (по-
слуг) іноземним покупцям на основі фінансової та внутрішнього-
сподарської звітності).
Впровадження визначених напрямів формування аналітичного
забезпечення управління експортно-імпортними операціями до-
зволить врахувати комерційну потужність, ступінь бюджетного
навантаження, сприятливість ринкового середовища та конку-
рентоздатність підприємства, доцільність проведення експортно-
імпортних операцій.
Розвиток експортно-імпортних відносин України сприяє під-
вищенню іміджу країни на світовому ринку, зростанню ВВП, ви-
никає можливість брати участь у виробленні міжнародних пра-
вил торговельної політики. Міжнародні відносини вимагають
відповідності національного виробництва світовим вимогам. Од-
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нак, оцінка стримуючих факторів, які ґрунтуються на кризових
явищах політичної, економічної та соціальної сфери, визначає
необхідність чіткого прогнозування та аналізу сучасної системи
експортно-імпортних відносин. Тому подальший розвиток і вдос-
коналення визначених напрямів аналітичного забезпечення екс-
портно-імпортних операцій сприятиме підвищенню ефективності
управління такими операціями в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ АНТИКВАРІАТУ
Аналіз прибутку займає центральне місце в організації еконо-
мічного аналізу на будь-якому суб’єкті господарювання, оскільки
за допомогою його результатів визначають резерви майбутнього
зростання. Винятком не стали і суб’єкти господарювання, які фу-
нкціонують на ринку антикваріату. Традиційно аналіз прибутку
діяльності суб’єктів господарювання, і на ринку антикваріату зо-
крема, організовують з врахуванням чинників, які впливають на
його зміну. Окрім того, значний влив на діяльність суб’єктів гос-
подарювання мають особливості ринку антикваріату, до яких
слід віднести:
1) асиметричність інформації на ринку. Полягає у неоднако-
вій інформованості учасників на ринку, що може призвести до
купівлі предметів без очікуваного ефекту. Наприклад, за завище-
ними цінами;
2) обмеженість предметів антикваріату на ринку. Стосується
природи цих предметів, тобто це товари життєвий цикл яких за-
кінчився, але вони зберегли свою фізичну форму і стали предме-
тами колекціонування. Або їх виготовляють спеціально для задо-
волення потреб колекціонерів в обмеженій кількості.
Серед основних чинників впливу на зміну прибутку суб’єктів
господарювання на ринку антикваріату, слід виділити [1, 2]:
1) витрати на придбання. Даний чинник впливає на можли-
вість збільшення прибутку, шляхом зменшення витрат через ско-
рочення числа торговельних посередників. Наприклад, для під-
